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3) краткосрочное и долгосрочное кредитование мелких форм хозяйствования через систему по-
требительской кооперации или посредством специальных кредитных продуктов в рамках кредито-
вания граждан в коммерческих банках; 
4) использование лизинга. 
На основании всего вышеизложенного автор предлагает следующие мероприятия общего 
направления по совершенствованию кредитования предприятий АПК в банках кредитующих их: 
1. Осуществлять мониторинг условий кредитования юридических лиц банков–конкурентов с 
целью оперативного реагирования на изменение рынка. 
2. Активно проводить рекламную деятельность для стремительного продвижения кредитных 
продуктов среди юридических лиц.  
3. Осуществление кредитного контроля за предоставленным кредитом, в понятие которого вхо-
дит контроль за соблюдением всех условий предоставления соответствующего кредита. 
4. Диверсификации кредитного портфеля, который заключается в предпочтении банков предо-
ставлять кредиты в меньших размерах, но большему числу независимых друг от друга клиентов. 
5. Совершенствовать локальную нормативную базу, регламентирующую кредитование 
юридических лиц. 
8. По мнению автора одним из эффективных предложений является отказ от непопулярных 
(среди клиентов банка) видов комиссионного вознаграждения за сопровождение кредита, а также 
использование в решении вопроса о кредитовании экономико–математического моделирования. 
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Недвижимость выступает основой личного существования для граждан, поэтому в стране 
происходит активное формирование и развитие рынка недвижимости и все большее число 
граждан участвует в операциях с недвижимостью. Недвижимость является главным предметом 
обсуждения при приватизации государственной собственности, при покупке и продаже жилых 
помещений. Поэтому данная тема является актуальной и рассмотрена подробно на примере рынка 
жилых усадебных домов г. Горки Могилевской области. Рынок жилой недвижимости представлен 
жилыми усадебными домами, квартирами в жилых многоквартирных домах и жилыми 
блокированными домами. Распределение зарегистрированных объектов жилой недвижимости в г. 
Горки представлено на рисунке.  
 
Рисунок – Распределение зарегистрированных жилых объектов 
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По данным рисунка видно, что жилые усадебные дома составляют 40% от общей площади 
зарегистрированных объектов.  
Динамика ввода показывает, что с 2009 по 2012 гг. в среднем вводилось по  3,8 тыс.кв.м 
суммарной общей площади жилых усадебных домов в год. За одиннадцать месяцев 2013 г. был 
введен 21 жилой усадебный дом суммарной общей площадью 3,0 тыс.кв.м, что в 1,3 раза 
превышает данный показатель за весь 2012 г.  
По состоянию на 30.11.2013 в г. Горки был зарегистрирован 3 371 жилой  усадебный дом 
суммарной общей площадью 235,8 тыс.кв.м.  
Наиболее распространены в г. Горки жилые усадебные дома с деревянным  материалом  стен 
(48%) общей площадью от 40 до 80 кв.м (56%).  
За анализируемый период в г. Горки в эксплуатацию было введено 144 жилых усадебных дома 
суммарной общей площадью 18,0 тыс.кв.м [1].  
Наибольшее количество среди введенных жилых усадебных домов занимают дома с каменным 
материалом стен (56%). За анализируемый период в основном вводились жилые усадебные дома 
общей площадью более 140 кв.м (30%).  
За анализируемый период в г. Горки было зарегистрировано более 170 сделок с жилыми 
усадебными домами. Для дальнейшего анализа были исключены сделки с долями в праве 
собственности и сделки с незавершенными законсервированными капитальными строениями. 
Больше всего продавались дома с  деревянным материалом стен (61%), 85% всех проданных 
жилых усадебных домов – дома общей площадью от 20 до 80 кв.м.   
В период с 2009 по 2012 гг. в среднем совершалось около 30 сделок купли–продажи с жилыми 
усадебными домами и их суммарная общая площадь находились на уровне 1,75 тыс.кв.м в год. За 
одиннадцать месяцев 2013 г. было зарегистрировано 45 сделок с жилыми усадебными домами 
суммарной общей площадью 2,7 тыс.кв.м, что больше, чем за весь 2012 г. 
По всем вышеприведенным сведениям можно сделать вывод о том, что рынок жилых 
усадебных домов в г. Горки достаточно развит. В период с 2009 по 2012 гг. в среднем совершалось 
около 30 сделок купли–продажи с жилыми усадебными домами и их суммарная общая площадь 
находились на уровне 1,75 тыс.кв.м в год. За одиннадцать месяцев 2013 г. было зарегистрировано 
45 сделок с жилыми усадебными домами суммарной общей площадью 2,7 тыс.кв.м,  что  больше, 
чем за весь 2012 г. За одиннадцать месяцев 2013 г. средняя цена 1 кв.м на жилые усадебные дома в 
сделках купли–продажи составила 297 Usd.  
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    В решении проблемы обеспечения страны продовольствием важная роль отводит-
ся производству сахара. Кроме того, сахар характеризуется высокой транспортабельностью и при-
годностью к длительному хранению, что даѐт возможность формировать как национальные, так и 
мировые продовольственные запасы, а Республике Беларусь заниматься активной экспортной по-
литикой в данной области. В сферу основного производства сахара входят свеклосеяние и сахар-
ная промышленность. Основными производственно–техническими ресурсами для подкомплекса 
являются специализированная сельскохозяйственная техника, удобрения и средства химической 
защиты растений, оборудавание для сахарной промышленности.  
Основными факторами, определяющими ситуацию на рынке сахара, являются: производство 
сахара из собственного сырья; объемы закупок сахара–сырца и продажи изготовленного из него 
продукта на внутреннем и внешнем рынках; производство заменителей сахара; меры государствен-
ного регулирования; экспортно–импортная политика государства; уровень цен на этот продукт на 
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